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Pelancongan pendidikan rnerupakan salah satu konsep pelan~ongan yang rnendapat sembutan yang 
hebat di kalangan pelancong kini. Bagi memastikan pelancongan pendidikan terus berkembang, 
Kementerian Pengajian Tinggi bersarna Kernenterian Pelancongan dan Kebudayaan Malays~a 
melalwi Tourism Malaysia telah rnelancarkan 'Malaysia 101 Eduteurism Packagesxagi rnenarik 
kedatangan pelancong melawat ke beberapa universiti awam di Malaysia. Tumpuan diberikan kepada 
lawatan sambiF belajar ke unrversiti bagi menikmati suasana karnpus, rnempelajari ilmu pengetahuan 
dan kemahiran serta rnenjalankan aktiviti-aktivifi mencabar dl beberapa lokasi di dalam dan sekitar 
kampus. 
Universiti Uara Malaysia merupakan salah sebuah un~vers~t~ awam yang terlibat dalam program ini. 
Bagi mencapai hastat ini, pihak UUM secara serius telah mernbangunkan beberapa tarikan-larikan 
pelancongan di dalam kampus, rnenganjurkan pelbag31 acara dan melancarkan program 'Discover 
UUM 2016' bertujuan untuk menarik kedatangan pelancong ke sini. Kertas kerja persidangan ini akan 
membincangkan mengenai latarbelakang program, tarikan-tarikan yang dibangunkan, potensi dan 
eabaran dalam pelaksanaan dan mencadangkan beberapa tindakan khwsus dalam memastikan 
program ini mencapai rnatlamatnya. 
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PENGENALAN 
Pelancongan pendidikan bermaksud perjalanan ke sesuatu ternpat erntuk memuaskan rasa 
ingin tahv (rnendapatkan pengetahuan dan pengalaman) sama ada secara formal atau tidak 
formal. Konsep ini telah lama berlakv di Barat pada abad ke - ? 7  sehingga abad ke - 19 di 
mana pelajar melakukan perjalanan ke sesebuah destinasi untuk belajar bahasa asing, seni 
bermain pedang, berkuda, menari dan rnengunjungi universiti kontinental (French et. al.. 
2000; Canadian Tourism Commission, 2001). Pelbagai takrifan dikemukakan oleh sarjana- 
sarjana berkaitan pelancongan pendidikan. Rich~e (2006) menyatakan pelancongan 
pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan pelancong dalam tempoh semalarnan dan 
rnenjadikan pendidikan sebagai sebab utama (primer) ataw sampingan (sekunder) 
sepanjang perjalanan yang dilakukan. Pelancongan pendidikan juga ditakrifkan sebagai 
suatu program rang melibatkan sekumpulan peserta yang melakukan perjalanan ke 
sesebuah destinasi berlujuan mendapatkan pengalaman secara terus seperti melakukan 
aMiviti berkeraskan ekopelancongan, pelancongan warisan, pelancongan desa, pelancongan 
desa serta melibatkan pertukaran pelajar (Rodger, 1998; Ankornah & Larson, 2000). 
Menurut Afafandi Fikri (20071, pelancongan pendidikan rnenpunyai dua keadaan iaitu 
pembelajaran secara formal seperti di institusi pengajian tinggi atau pembelajatan secata 
tidak formal seperti mendapat ilmu pengetahuan dan pengalaman secara tidak langsung 
daripada aktiviti pelancongan yang dilakukan. 
Secara kesimpulannya, pelancongan pendidikan dapat difahami rnerupakan perjalanan 
rang dilakukan oleh individu atau sekumpulan peserta untuk rnendapatkan ilmu 
pengetahuan dan pengalaman selain daripada keinginan untuk memperolehi pendidikan 
yang lebih tinggi. Kesan daripada aktiviti ini menyumbang kepada kesan positif kepada 
pihak-pihak berkepentingan yang terl~bat dan mengubah sesebuah lokasi kepada destinasi 
yang rnenjadi tumpuan pelancong. 
PELANCONGAN RENDlDlKAN Dl MALAYSIA 
la bemula apabita kerapan rnelalui Kernenterian Pengajian Tinggi rnernpromosikan 
pengajian tinggi Malaysia di Iwar negara pada awal tahun 2000an. Kesan daripada promosi 
yang agresif telah mencatatkan kemasukan pelajar antarabangsa daripada 1,913 orang 
pada tahun 1995 kepada 69,164 orang pada tahun 2008. Majoriti penuntut (hampir 113 
daripada jurntah pelajar) berasal dari China dan Indonesia sementara bakinya dari Asia 
Barat dan Afrika Utara (Laporan Ekonomi Malaysia, 201 I). Bilangan pelajar antarabangsa 
ini terns mencatatkan peningkatan yang ketara rnelebihi 86,000 orang pada tahun 2010. 
Kernudahan pernbelajaran yang Fengkap, harga yuran yang kompetitif, penawaran program 
pengajian meliputi peFbagai bidang serta diiMiraf di peringkat antarabangsa merupakan 
antara faMor yang mendorong pelajar antarabangsa rnemirih Malaysia sebagai destinasi 
rnelanjutkan pengajian (Ruzanna Syarnimi Ramli et. al., 201 7). 
Bagi mernenuhi permintaan yang semakin meningkat, kerajaan telah rnengam'bil beherepa 
pendekatan dengan menjadikan Malaysia sebagai hub rnobiliti pendidikan tinggi bagi pelajar 
antarabangsa, melaksanakan strategi pernasaran yang efektif, rnenubuhkan Pusat 
Pengajian Tinggi di Malaysia di bandar terpilih di seluruh dunia serta merintis kerjasama 
dengan institusi pengajian tinggi awam dan swasta di peringkat antarabangsa (Laporan 
Ekonami Malaysia, 201 1). 
Pelancongan pendidikan rnernpunyai potensi besar menarik kedatangan pelancong 
terutamanya pelajar antarabangsa ks Malaysia dan menyumkang kepada pendapatan 
negara. Ini disebabkan institusi pengajian tinggi awam (IPTA) dan institusi pengajian tinggi 
swasta (IPTS) di sini menawarkan program pendidikan berkualiti Itinggi, mengadakan 
program berkembar bersama universiti luar negara dan prosidur kemasukan ke institusi 
pengajian tinggi yang mesra pelajar. Selain itu, keunikan masyarakat Malaysia yang 
berbilang kaurn, kestabilan potitik dan persekitaran fizikal negara juga rnembolehkan pelajar 
antarabangsa berpeluang rnernpelajari kebudayaan masyarakat disamping melawat ke 
beberapa pelancongan yang indah dan mempersonakan (Ruzanna Syamimi Ramli et. al., 
201 1). 
Bagi rnenggalakkan lagi perkernbangan pelancongan pendidikan di Malaysia, Kementerian 
Pendidikan Malaysia berkerjasama dengan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan 
Malaysia melancarkan 'Malaysia 101 Edutourism Packages' pada tahun 2010. Sebagai 
permulaan sebanyak 9 buah universiti awam termaswk UUM dipilih untuk rnembangunkan 
kampus sebagai destinasi pelancongan pendidikan. Kementerian Pelancongan dan 
Kebudayaan Malaysia hanya rnembantu dalam aspek promosi pakej ke pasaran 
antarabangsa (Kementerian Pelancongan Malaysia, TO? 0; Ministry of Higher Education 
Malaysia and Tourism Malaysia, 201 5). 
LATAR BELAKANG UNlVERSlTF UTARA MALAYSIA 
Universiti Utara Malaysia ditubuhkan pada 16 Februari 1984. Pada peringkat permulaan, 
universiti inj ditempatkan di sebuah bangunan di Jitra, Kedah bagi menunggu siapnya 
pembinaan Kampus Darwlaman. Apabila Kampus Darulaman telah siap dibina, bermulanya 
pengambilan pelajar perintis pada 7 Julai 1984. Kernasukan pelajar yang semakin 
meningkat mendorong kepada pembinaan kampus tetap di Sintbk, Kedah pada 8 Januari 
1989. Kampus Sintok mula beroperasi pada 15 September 1990 bernilai RM 580 juta di 
kawasan seluas 1,061 hektar siap. Bangunan-bangunan akademik dan penginapan pelajar 
siap sepenuhnya dibangunkan pada 1 Januari 1991 (Universiti Utara Malaysia, 201 3). 
Sepanjang penubuhannya, Universiti Utara Malaysia telah rnelakarkan nama di 
peringkat ternpatan dan antarabarrgsa. UUM telah melahirkan hampir 60,000 orang alumni 
yang berkerja dalam pelbagai bidang dan ada di kalangan mereka menjawat jawatan yang 
penting di peringkat negara dan antarabangsa. Selain itu UVM juga menerima pelbagai 
pengiktirafan daripada agensi ternpatan dan antarabangsa hash dar~pada kens keras 
warganya dan pelajar dalam menaikkan nama universiti. Bagi mernastikan UUM terus 
bersaing di peringkat global, pihak pengurusan universiti telah menyediakan pelan strategik 
untuk memacu UUM sebagai salah sebvah universiti yang menjadi pilihan masyarakat 
global untuk menyambung pengajian disamping berperanan sebagai ternpat rujukan dalam 
pelbagai bidang. Universfti Utara Malaysia kini mernpromosikan Kampus Sintok sebagai 
destinasi pelancongan melalui program 'Discover UUM 2016'. Pelbagai program telah 
dijalankan mellputi persidangan, bengkel, perayaan, perlandingan, rnajljs pernasyhuran, 
karnival, konsert dan sebagainya (UUM Press, 2016). Selain itu juga UWM menyediakan 
pelbagai pakej pelancongan berdasarkan segmen pelancong seperti sukan, menerokai 
Hutan Sintok, lawatan sekitar karnpus dan rekreasi. Matlamat utama adalah rnenjadikan 
UUM sebagai destinasi pelancongan pendidikan yang terkemuka di Wilayah Utara. 
Bilangan pelawat yang rnengunjungi Universiti Utara Malaysia amat menggalakkan. 
Pada tahun 2014 seramai 41,276 pelawat dicatatkan rneningkat kepada 799,874 pellawat 
pada tahun 201 5. Rilangan ini terus mencatatkan peningkatan kepada 1,000,010 pelawat 
pada tahwn 2016. Pelawat ini datang ke universiti atas urusan rasmi (ternpatan dan 
antarabangsa). Mereka ini terdiri daripada rombongan pelajar sekolah, universiti awam, 
kakitangan jabatan kerajaan, tokoh-tokoh terkemuka dan artis disamping orang awam yang 
datang untuk mendapatkan maklumat berkaitan universiti dan merakamkan kenangan di sini 
(UUM Welcome Center, 201 6). 
Sumberjaya Pelancongan Di Llniversiti Cltara Malaysia Dan Kawasan Sekitarnya 
Sebanyak 6 sumberjaya pelancongan yang terdapat di Universiti 'Utara Malaysia dan 
kawasan sekitarnya meliputi : 
Hutan Sintok 
UUM julga djkenali dengan Universiti Di Rimba Hujau. Kawasan hutan mefiputi lebih l4 
daripada keluasan universiti yang berkeluasan 1061 hektar ini. Pokok karas dan pokok 
gaharu merupakan spesis berharga yang terdapat di hutan ini Pahan Tiga Beradik 
merupakan antara tarikan yang dipromosikan sebagai produk pelancongan. la merupakan 
pakok daripada spesis 'tetrameles nudiflara' atau dikenali sebagai 'pohon rnengkundur' yang 
berusia ratusan tahun, sebesar 10 pemeluk. Pihak UUM telah membangunkan beberapa 
kernudahan asas di hutan ini untuk pelancong yang meminati aktiviti pengembaraan dan 
lasak. Hasil kajian mendapati pengunjung yang memasuki Hutan Sintok ini amat terpesona 
dengan kedindahan alam semulajadi. Walau bagairnanapun, pihak pengurusan UUM 
diminta untuk rnenarnbah dan menaiktaraf beberapa kemudahan yang terdapat disini seperti 
wakaf, denai, tandas, papan tanda dan jambatan bagi menjamin keselesaan dan 
keselarnatan pelawat (Nuraimi Syazwani Arif, 2017). 
Sungai Dan Tasik 
Sebanyak 3 buah sungai yang mengalir di kawasan kampus UUM terdiri daripada Sungai 
Badak, Sungai Sintok dan Sungai Padang Pelanduk. Sedimentasi yang berpunca daripada 
penerokaan tanah di hulu sungai menyebabkan ksadaan sungai semakin cetek dan pihak 
Jabatan Parit dan Saliran bersama-sama UUM telah melakukan kerja-kerja rnendalamkan 
semula sungal. Aktlviti 'punting' diperkenalkan di mana pelancong berpelluang menyusuri 
sungai menggunakan sampan untuk rnenghayati keindahan alam semulajadi. Sungai yang 
rnengalir ke UUM ini telah mernbentuk sebuah tasik yang diberi nama Tasik Guthrie. Nama 
tasik ini diabadikan sempena nama salah satu kolej kediaman pelajar di UCIM. Ketika ini 
Tasik Guthrie hanya digunakan sebagai kawasan riadah pelajar dan melakukan aktiviti 
berkayak. Tasik Sintok pula ditemui pada tahun 2015 terletak di pedalaman Hutan Sintok. 
Tasik Ini mash belum dibangunkan dan rnerniliki alam semulajadi yang indah. 
Penlnggalan Sejarah 
Seketika dahulu Sintok dan sekitarnya dikenali sebagai kawasan perlombongan bijih timah 
yang diusahakan oleh kaum Cina sekitar tahun 1900an dan mempunyai sebuah pekan kecil. 
Beberapa peristiwa hitam berlaku di sini semasa tempoh keganasan kornunis sebelum dan 
selepas kemerdekaan di mana pihak kerajaan pada ketika itu mengezonkan kawasan ini 
sebagai kawasan hitam yang bermaksud kawassn yang Zerdcdah dengan ancaman serius 
daripada pihak kornunis. Sintok ditutup sebanyak dua kali iaitu pada Darurat 1948 dan 
Operasi Semai 1969 dimana semua operasi perlombongan dan pertanian dihentikan dan 
penduduk diminta untuk berpindah. Ramai dikalangan tentera kerajaan telah terkorban 
akibat pertempuran derigan pengganas komunis di sini. Sebuah tugu yang diberi nama 
'Tugu Peringatan Sintok' telah dibangunkan di UUM bagi rnemperingati perajurit-perajurit 
yang terkorban dan 35 narna mereka yang terkorban diabadikan di tugu tersebut (Utusan 
Online, 2000). Bekrapa peninggalan sejarah masih boleh dilihat di sekitar UUM terdiri 
daripada peralatan yang digunakan untuk perlombongan bijih tirnah, tapak balai poiis Sintok 
yang dimusnahkan oleh komunis, tinggalan pekan Sintok dan terowong komunis yang 
terletak di Bukit Kachi yang dipercayai menghubungkan Malaysia dan Thailand (Taman 
Negara Khao Nam Khang). 
Peternpatan Penduduk dam Agensl Kerajaan Berkaltan Pertanian 
SaEah satu daripada keistimewaan UUM adalah kedudukannya yang terletak di tuar bandar. 
la dikelilingi oleh sawah padi, ladang getah dan kelapa sawit kepunyaan RISDA, FELDA dan 
tanah milik persendirian. Selain itu, di sekitar UUM terdapatnya perkampungan Melayu dan 
juga petempatan tanah rancangan FELDA Bukit Tangga. Changlun dan Sintok menjadi 
tumpuan pengunjung apabila tibanya rnusirn buah. Durian, dokong, rambutan, cempedak, 
nangka yang banyak terdapat dF sini. Changlun juga dikenali sebagai pusat pengeluar buah 
lirnau bali. 
MARDi Bukit Tangga yang jaraknya 3 kilometer dari UUM diwcljudkan untuk penyelidikan 
benih tanaman yang berkualiti. Benih buah-buahan, varieti tempatan terpilih, benih sayur- 
sayuran dan benih asas padi rnerupakan skop perkhidmatan yang ditawarkan (lnstitut 
Penyelidikan dan Kemajuan Perlanian Malaysia, 2017). Selain itu Kolej PerZanian Malaysia 
ditubuhkan pada tahun 2013 yang jaraknya 5 kilometer dari UUM juga menyediakan latihan 
pertanian kepada individu yang berminat (Utusan Online, 2012). Kedua-dua lokasi ini 
berpotensi dijadikan sebagai pusat tumpuan pelancong yang berminat untuk mempelajari 
dan mendalami ilmu berkaitan pertanian. 
Sernpadan Antarabangsa 
Bukit Kayu Hitam merupakan antara bandar yang berhampiran dengan Wniversiti Utara 
Malaysia. la menjadi pintu masuk wtama Malaysia - Thailand yang sibuk dengan 
pengunjung terutamanya pada hujung minggu, cuti perayaan dan cuti sekolah. la dihubungi 
rnelalui Lebuhraya Utara Selatan sehingga ke Sohor Bahru sepanjang 848.8 kilometer dan 
lebuhraya dari Danok sehingga ke Bangkok sepanjang 1081 kilometer. Kebanyakan 
pelancong dari Malaysia dan Singapura mengunjungi pekan Danok dan beberapa bandar- 
bandar utama di selatan Thailand seperti Hat Yai, Songkhla, Patthalwng, Phuket, Sadao dan 
Nakorn Si Tharnmarat untuk aktiviti rnembeli-belah, hiburan, makanan dan minuman, 
meFawat lokasi alam semutajadi dan pulau-pulau. Pintu sernpadan dibuka setiap hari dad 
jam 6 pagi sehingga 12 rnalam (Johan Afendi Ibrahim & Mohamad Zaki Ahmad, 2010). 
KEMUPAHAN YANE TERDAPAT UNlVERSrTE UXARA 'MALAYSIA BERPOTENSI 
MENYOKONG PELAMCONGAN PENOFDIKAN 
Sebanyak 17 kemudahan yang disediakan di Universiti Utara Malaysia yang berpotensi 
menyokong pelancongan pendidikan meliputi : 
Penginapan 
Kemudahan penginapan di UUM terdiri daripada 3 jenis iaitu kediaman pelajar, hotel dan 
rumah inapan (inn). Sebanyak 15 [napan slswa (INASIS) yang terdapat di UUM yang 
mampu rnenarnpung hampir 20,000 pelajar pada satu-satu masa. Pusat Penginapan Pelajar 
(SAC) merupakan jabatan yang bertanggungjawab menguruskan semua hat-ehwal 
kediaman pelajar dan orang persendirian di UUM. Harga penginapan yang dikenakan amat 
berpatutan dan sesuai kepada agensi kerajaan dan swasta yang ingin mengadakan 
program di UUM dan kawasan sekitar (Pusat Penginapan Belajar, 201 7).  
The Universiti Inn merupakan kemudahan penginapan berkonsepkan 'service apartment' 
yang pertama diwujudkan untuk kegunaan orang awam. Hartanah in1 dluruskan oleh 
Uniutama Property Sdn. Bhd. (UPSB) yang merwpakan anak syarikat ClUM ditubuhkan pada 
7 Ogos 2002. Harga penginapan yang dikenakan amat berpatutan antara RM 150 - RIM 200 
lrnalam (Uniutama Property Sdn. Bhd., 2017). 
EDC Hotel and Resort merupakan kemudahan penginapan berkonsepkan penginapan 
komersil yang mula beroperasi pada September 2006. la mengandungi 88 buah bilik yang 
terdiri daripada 2 VIP Suites, 4 Executive Suites, 74 Standard Twin dan 2 Standard Twin 
Disable. Hotel ini diuruskan aleh Uniutama Property Sdn. Bhd. (UPSB). Harga yang 
dikenakan amat berpatutan antara RM 200 - RM 300 / rnalam (EDC Hotel & Resort, 2017). 
Pengang kutan 
UUM mempunyai kenderaan seperti bas, van dan kereta digunakan untuk tugas rasmi 
universiti. Jabatan Pendaftar meru pakan pihak yang bertanggungjawab dalam menguruskan 
ha!-ehwal kenderaan universiti. Selain itu, UUM juga menyediakan perkhidmatan bas harian 
kepada pelajar bagi memudahkan mereka menghadiri kclliah dan acara-acara utama di 
karnpus. UNlC Group of Companies merupakan pihak yang diberi tanggungjawab 
menguruskan hal-ehwal perkhidmatan bas dalam kampus dan juga menyediakan 
perkhidmatan bas ekspress ke semua destinasi di Semenanjung Malaysia. 
Dewan Kuliah Dan Pewan Utama 
UUM mernpunyai sebuah Pusat Konvensyen yang mernpunyai 3 buah dewan utama. Selain 
itu terdapat 6 gugusan dewan kuliah yang lengkap dengan kemudahan pengajaran dan 
pembelajaran yang amat sesuai digunakan untuk twjuan akadernik seperti kuliah, bengkel 
dan seminar. Dewan Tan Sri Osman Yeop (DTSO) dan Dewan Muadzam Shah (MAS) 
rnerupakan dewan utama yang berpotensi digunakan untuk penganjuran acara-acara 
bertaraf kebangsaan dan antarabangsa. Jabatan Pembangunan dan Renyelenggaraan 
(JPP) rnerupakan pihak yang diberi tanggungjawab rnenguruskan dewan-dewan ini. 
Perpustakaan Sultanah Bahiyah 
la diwujudkan pada tahun 1984 bertujuan memberi kemudahan kepada pelajar membuat 
rujukan mengenai pernbelajaran di universiti. Perpustakaan Sultanah Bahiyah mempunyai 2 
blok bangunan yang dilengkapi dengan kemudahan terkini untuk kegunaan pelajar, 
kakitangan dan orang awam. Pada tahun 201 5, perpustakaan ini mengandungi 2,675,847 
koleksi rujukan yang terdiri daripada koleksi bercetak, bukan bercetak dan digital, Keluasan 
bangunan meliputi 35,766 kaki persegi yang boleh mernuatkan 1600 orang meliputi bilik 
karel dan bilik perbincangan. Perpustakaan ini sering menjadi turnpuan pelajar institusi 
pengajian tinggi dan pelajar sekolah untuk mendalpatkart rujukan dan khidmat nasihat 
berkaitan pembelajaran (Perpustakaan Sultanah Bahiyah, 201 7). 
Kampleks Sukan 
la merupakan sebuah kompleks yang meliputi kawasan seluas 74 ekar menempatkan 
pelbagai kemudahan sukan kepada pelajar, kakitangan dan orang awam. Kemudahan yang 
disediakan meliputi stadium bola sepak, padang hoki, padang kriket, padang bola baling, 
padang bola jaring, padang softbol, kolam renang, dewan serbaguna, gelanggang tenis, 
gelanggang sepak takraw, gelanggang bola tampar, gelanggang bola keranjang, 
gelanggang squash, lapang sasar memanah, sauna, gymnasium, bola padang $an ternbok 
mendaki. Rusat Sukan rnerupakan pihak yang diberi tanggungjawab menguruskan semua 
kemudahan di kompleks ini (Pusat Sukan, 201 7). 
Lltar Go Kart Antarabangsa 
Pada 8 Qisernber 2009, UUM secara rasrninya rnerniliki sebuah litar go kart yang diiktiraf 
oleh International Autobite Federation (FIA). Keunikan litar go kart ini dibina melawan 
pusingan jam sepanjang 1.2 kilometer. Kemudahan sokongan yang disediakan terdiri 
daripada 26 buah kereta go kart, 13 permatang, astaka penonton dan menara kawalan. 
Bayaran yang dikenakan adalah RM 5 kepada pelajar dan RM 30 kepada orang awarn 
untuk 5 pwsingan. Pusat Sukan rnerupakan pihak yang diberi tanggungjawab rnenguruskan 
semua kemudahan in; (International Go Kart UUM, 2017). 
Padang Golf 
SaEah satu daripada kebanggaan UUM adalah dipilih sebagai Pusat Kecemerlangan Svkan 
Gotf oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Tumpuan utama adalah melahirkan pemain gof 
yang berprestij di kalangan pelajar dan mampu bertanding di peringkat antarabangsa. 
Akademi Golf Nasional merupakan pihak yang berfanggungjawab dalam membangun dan 
menguruskan padang golf di sini. Kemudahan yang disediakan terdiri daripada padang golf 
9 lubang, rumah kelab, 'diving range" 'putting greens', 'short game range and practice', 'golf 
sirnulatot', gimnasium dan kereta 'buggy: Pelbagai latihan yang disediakan terutamanya 
pada orang awam yang pertama kali rnenceburi permainan golf serta IaEihan kepada pemain 
amatur dan professional dalam rneningkatkan lagi kemahiran permainan golf (National Golf 
Academy UUM, 2017). 
Musivm Pengurusan UUM 
Pembinaan Muzium Pengurusan UUM adalah hasil cetusan Professor Dato' Dr. Mohamed 
Mustafa lshak, Naib Canselor UUM yang menyatakan bahawa UUM perlu 
rnendokurnentasikan semua hasil-hasil dan juga penemuan untuk tatapan pelawat. Muzium 
ini mengisahkan penceritaan Sintok sebelum kemerdekaan Malaysia, pembangunan Sintok 
dan pencapaian UUM sebagai Universiti Pengurusan Terkemuka. Muzium ini masih lagi 
dalam proses ubah suai dan dijangka akan dibuka pada hujung tahun 2017. 
Anjung Tamu dan Galeri UUM 
Penubuhan Anjung Tarnu, Universiti Utara Malaysia juga adatah cetusan idea Yang 
Berbahagia Profesor Dato' Serj Dr. Mustafa Ishak, Naib Canselor Universiti Utara Malaysia 
hasil lawatannya ke saleh sebuah universiti di Arnerika Syarikat pada tahun 2011. 
Sekernbalinya daripada lawatan tersebut, beliau mencadangkan supaya Universiti Utara 
Malaysia perlu mernbangunkan sebuah pusat penerangan selain mewujudkan suasana 
'sense of welcoming' kepada pelawat. Pembinaan bangunan Anjung Tamu bemula pada 
tahun 2012 dan tanggal 15 Jun 2014, bangunan ini telah dibuka secara rasmi (UUM 
Welcome Center, 201 4). 
Anjung Tamu ini mempunyai 6 ruang utama meliputi anjung pintu rnasuk, lobi utama, ruang 
pameran, ruang terbuka (antara surau dan tandas), ruang dapur dan pejabat urusan. Setiap 
ruang ini disusun berdasarkan ruang-ruang yang terdapat di sesebuah rumah tradisional 
Melayu. Setiap pelawat yang masuk disambut mesra oleh kakitangan pusat penerangan dan 
mereka akan dibawa untuk melihat pameran-pameran yang terdapat di bangunan ini. 
Replika pokok sintok meropakan tarikan utama yang wajib dikunjungi kerana arnat sinonim 
dengan lokasi UUM yang terletak di lernbah Sintok, Kedah, Pelawat akan diberi penerangan 
berkaitan pokok ini dan dibawa melawat ke ruang-ruang lain yang Zertumpu kepada sejarah 
penubuhan universiti, tarikan-tarikan pelancongan yang terdapat di UUM, aktiviti-aktiviti 
pelajar, pencapaian dan pengiktirafan UUM serta Laman Padi yang secara tidak langsung 
menggambarkan imej pelancongan Negeri Kedah (UUM Welcome Center, 2014). 
Galeri UUM pula terletak di bangunan Canselori mengisahkan mengenai pencapaian UUM 
sepanjang penubuhan, buku-buku terbitan UUM dan alumni UUM yang berjaya dalam 
pelbagai bidang . 
Pusat Ekuin 
Pusat Ekuin UUM telah beroperasi pada tahun 2008 dan dikendalikan oleh Jabatan Hal 
Ehwal Pelajar UUM sejak tahun 201 2. Bagi rnemastikan perkhidmatan yang berkualiti, UUM 
telah rnelantik seorang jurulatih professional yang berkelayakan dan diiktiraf oleh Majlis 
Ekuin Malaysia (MEM) dalam mengendalikan aktiviti berkuda. Pusat Ekuin memiliki 14 ekor 
kuda, 4 buah kereta kuda dan arena. Pelbagai pakej dengan harga yang menarik disediakan 
kepada pelajar dan orang awarn yang berminat untuk aMiviti berkuda. AMiviti yang 
ditawarkan meliputi menaiki kereta kuda, sunnah berituda, kemahiran asas penjagaan kuda 
dan kursus memanah berkuda (Pusat Equin, 2017). 
Padang Kawad Pasukan Latihan Pegawai Sirnpanan (PALAPES) 
Kemudahan ini dibina pada tahun 2001 terletak berhampiran dengan Pusat Kesihatan UUM 
berFungsi sebagai pusat penganjuran pelbagai acara di UUM. Majlis Konvokesyen UUM dan 
Majlis Pentauliahan DiRaja PALAPES sering diadakan di sini. Kemudahan yang disediakan 
terdiri daripada padang kawad, pentas, tempat letak kenderaan dan menara (Utusan Online, 
2001). PALAPES UUM diberi tanggungjawab rnenguruskan padang kawad ini. 
Lapang Sasar Tunku lntan Syafinaz 
Sebuah lapang sasar dibina pada tahun 2009 bertujuan rnemberikan kemudahan kepada 
warga kampus, orang awam, organisasi tertentu dan pihak-pihak yang berminat dalam 
sukan rnenembak. Lapang sasar yang bernilai RM t.6 juta ini meliputi kawasan seluas 9.2 
heMar dan sasaran sepanjang 356 meter (Utusan OnIine, 2009). PALAPES UUM diberi 
tanggungjawab menguruskan lapang sasar ini. 
Tarnan Rusa dan Ladang Burung Unta 
Kedua-dua produk ini disediakan untuk mempelbagaikan alrtiviti di UUM. Ramai di kalangan 
orang awam datang ke sini Eerutamanya pada hujung minggu beriadah bersama keluarga 
melihat rusa dan rnenunggang burung unta. Jabatan Penyelenggaraan dan Pernbangunan 
UU M (JPP) menrpakan pihak yang diberi tanggungjawab menguruskan kedua-dua produk 
in!. 
Pusat 'Kesihatan Unlverslti 
la menrpakan pusat rawatan yang disediakan pada pelajar, kakitangan UUM dan orang 
awam. Perkhidmatan yang disediakan meliputi rawatan kemalangan, kecemasan, pergigian, 
famasi, rnakrnal perubatan, wad pemerhatian. pengimejan diasnostik dan kesihatan wanita 
(Pusat Kesihatan tlniversiti UUM, 2017). 
Sekolah Antarabangsa UUM 
UUM International School telah beroperasi pada 1 April 2015 menawarkan kemudahan 
pendidikan kepada anak penuntut dan kakitangan antarabangsa di slni. Kurikulum ternpatan 
diperkenalkan di sekolah ini untvk rnemastikan murid-murid yang belajar di sini rnendapat 
pendedahan mengernai ciri-ciri budaya dan kehidupan masyarakat Malaysia. Uniutama 
Education and Consultancy Sdn. Bhd. rnerupakan pihak yang menguruskan premis ini 
(Utusan Online, 201 7). 
Varsity Mall UUM 
la rnerupakan pekan siswa yang rnemberikan kemudahan kepada mahasiswa, kakitangan 
dan orang awam mendapatkan perkhidmatan dan rnernbeli-belah di dalam kampus. la 
rnernpunyai 40 lot kedai yang terdiri daripada pasar raya mini, restoran, bank, kiask jualan, 
kedai buku Penerbit UUM dan kafe. Lokasi ini menjadi turnpuan rnahasiswa pada setiap 
hari. 
Selain daripada kafeteria yang terdapat di INASIS (Inapan Siswa), beberapa kafeteria yang 
ekslusif disediakan di UUM bagi mernenuhi citarasa warganya rang menginginkan suasana 
santai. Akademia Lounge, Mayang Sari Bistro, Restoran Berringin dan Manager's Coffee 
adalah premis rang menyediakan pelbagai makanan dan minuman rnengikut citarasa 
pengguna. 
CADANGAN 
Bagi rnernastikan pelancongan pendidikan di Universiti Lltara Malaysia dapat dibangunkan 
secara berkesan, sebanyak 5 jenis cadangan ditumpukan seperti berikut : 
Penubuhan Unit Pelancongan Pendidikan Di UUM 
Penubuhan sebuah unit pelancongan pendidikan di UUM penting bagi rnemastikan operasi 
dan aktiviti dan program berkaitan pelancongan berjalan dengan lancar dan teratur. Tugas 
utarna unit ini adalah menjadi perantara dan pemudahcara sernua jabatan di UUM yang 
menguruskan kemudahan dan produk pelancongan. Selain itu, unit ini juga berperanan 
dalarn merancang, rnenguruskan produk, rnelakrrkan promosi kepada segmen pelancong 
yang berpotensi, memberi latihan kepada pelajar dan kakitangan yang berminat untuk 
memastikan perkhidmatan yang berkualiti diberikan kepada pelancong, mencari penajaan 
untuk aktiviti-aktiviti pelancongan, membentuk kerjasama dengan agensi-agensi yang 
berpotensi rnenganjurkan acara-acara signifikan di UUM. Unit pelancongan pendidikan UUM 
juga perlu rnengadakan kerjasama dengan beberapa agensi-agensi berkaitan pelancongan 
(kerajaan, swasta, badan bukan kerajaan) dl peringkat negeri dan persekutuan disamping 
terlibat secara aktif bersama Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, Tourism 
Malaysia, Malaysian Association of Tour and Travel Agents (MATTA) dan Malaysia Inbound 
Tourism Association (MITA) bagi mempromosikan UUM sebagai destinasi pelancongan. 
Menganjurkan Program I Acara Yang Bertaraf Kebangsaan dan Antarabangsa 
Bagi memastikan pelancongan terus berkembang secara mapan, penganjuran pelbagai 
acara amattah penting untvk rnemprornosi Universiti Utara Malaysia sebagai destinasi 
pelancongan baharu kepada pelancong domestik dan antarabangsa. Kemudahan dan 
tar~kan pelancongan yang terdapat di sini merupakan satu kelebihan kepada U U M  sebagai 
destinasi pelancongan acara. 
Mewujudkan Pelan Pernasaran Yang Kornpetitif 
Pemasaran merupakan satu aspek terpenting dalam pelancongan. Permasaran yang 
berkesan mampu menarik kedatangan pelancong yang berterusan ke destinasi. Oleh yang 
demikian, beberapa cadangan dikenalpasti meliputi : 
i. Mengenalpasti Segmen Pelancong Yang Berpotensi 
Penentuan kepada segmen pelancong amat penting untuk memastikan produk dapat dijual 
dengan baik. Bagi kanteks pelancongan pendidikan di UUM, segmen pelancong yang 
berpotensi terdiri daripada : 
4 Pelajar dan belia 
Golongan penyelidik dan akademik 
Kakitangan awam dan swasta 
lndividu yang cenderung untuk menganjur dan menghadiri acara (MICE) 
lndividu yang menyukai suasana luar bandar (Inap Desa) 
ii. Menyediakan Rakej Pelancongan Yang Menarik 
Pakej pelancongan yang menarik meliputi penetapan harga rang sesuai dengan produk 
yang ditawarkan. Pa'kej pelancongan Eni perlu mengambilkira segmen pelancong dan 
tempoh masa yang diperuntukkan. Cadangan pakej tefdiri : 
Pa kej sehari 
Pakej 2 hari 1 malam 
4 Pakej 3 hari 2 malam 
Kandungan pakej terdir! daripada aktiviti yang ditawarkan, bayaran masuk, makanan dan 
minuman, pengangkutan dan penginapan. Harga pakej pula perlu mengambilkira kos yang 
terlibat seperti upah kepada kakitangan J pelajar yang terlibat, penggunaan infrastuktur (air 
dan elektrik), penyelenggaraan prodwk dan margin keuntungan. 
Ketika ini UUM mmpunyai 4 pakej pelancongan yang ditawarkan kepada pelancong 
rneliputi Pakej Sintok (khas untuk VIP), Pakej Cengal (untuk orang awarn), Pakej Merant! 
(untuk pelajar) dan Pakej Rekreasi dan Pelancongan. 
iii. Pemerkasaan Teknologi Maklumat 
Penggunaan media sosial kini amat meluas dan menjadi akses utama kepada orang ramai 
untuk mendapatkan maklumat delam pelbagai perkara. Sehubungan dengan itw, 
penyediaan sebuah larnan web I page khusus atau 'mobile apps' pelancongan pendidikan di 
UUM amat diperlukan untuk memudahkan pelancong rnendapatkan maklumat berkaitan 
dengan pakej yang ditawarkan di UUM. 
iv. Melantik Agensi Pelancongan 
Agensi pelancongan berperanan dalam menjual pakej dan rnelakukan promosi kepada 
peiancong. Ketika ini terdapat 2 agensi pelancongan yang beroperasi di UUM iaitu 
UNIUTAMA Travel and Tours Sdn. Bhd. dan UNlC Astana Travel and fours Sdn. Bhd. 
Kedua-dua agensi pelancongan ini diharapkan dapat mempromosikan pelancongan 
pendidikan di UUM. 
MenaiMaraf Kemvdahan Yang Terdapat di UUM 
Secara keseluruhannya kernudahan rang terdapat di Universiti Utara Malaysia dalam 
keadaan yang baik. Walau bagaimanapun, beberapa kemwdahan dikenalpasti rnernerlukan 
kepada tindakan naiktaraf seperti di Hutan Sintok, Litar Go Kart Antarabangsa, peralatan di 
Pusat Sukan, penginapan di INASIS perlu dilakukan untuk memastikan kepuasan dan 
keselamatan pelancong. 
Melatlh Kakitangan I Pelajar Sebagai Pemandu Pelancong Yang Bertauliah 
Sarah satu aspek yang menyumbang kepada kepuasan pelancong adalah kebetkesanan 
interpertasi dan penyampaian rnaklumat mengenai produk-produk pelancongan yang 
terdapat di UWM. Ketika ini interpertasi kepada pelancong dilakukan oleh beberapa 
kakitangan UUM yang tidak memiliki kelayakan sebagai pemandv pelancong. Sehubungan 
dengan itu, dicadangkan UUM menganjurkan kursus pemandu pelancong (blue badge dan 
green badge) kepada kakitangan dan pelajar yang berminat, Bernandu pelancong yang 
bertauliah amat diperlukan bagi rnemastikan pelancong berpuas hati dengan rnaklumat yang 
diberikan disarnping jaminan keselamatan semasa mereka melakukan aktiviti-aktiviti di 
UUM. Kursus perkhidmatan pelanggan (customer service) juga perlor dilakukan di setiap 
pusat tanggangjawab bag! memastikan layan tamu yang berkualiti diberikan kepada 
pengunjung. 
CABARAN PELANCONGAN PENDlDlKAN Dl UNIVERStTI UTARA MALAYSIA 
Sebanyak 5 cabaran dikenalpasti dalarn rnenggerakkan pelancongan pendidikan di UUM 
seperti berikut : 
Kewangan 
Sumber kewangan yang terhad merupakan cabaran utama dalam rnenggerakkan 
pelancongan pendidikan. Sumber kewangan Universiti Utara Malaysia berpunca daripada 
geran kerajaan, yuran pelajar, cabang pelaburan dan kini universiti perlu rnencari sumber 
kewangan sendiri bagi menarnpung kos operasi yang semakin meningkat. Kejayaan 
pelancongan pendidikan rnernerlvkan penjanaan sumber kewangan sendiri selain mencad 
penajaan daripada agensi-agensi tertentu untuk memastikan aMiviti dan program dapat 
dijalankan secara teratur dan berkesan. 
Surnber Manusia Yang Kurang Terlatih 
Kakitangan di UUM terdiri daripada kakitangan akademik dan sokongan. Tugas kakitangan 
akadernik tertumpu kepada pengajaran dan pembelajaran, rnelakukan penyelidi kan, 
menerbitkan artikel-artikel berdasarkan penyelidikan, khidmat masyarakat dan menjalankan 
perundingan. Kakitangan sokongan pula tertumpu kepada tugas-tugas pentadbiran 
universiti. Bagi menggerakkan petancongan pendidikan rnemerlukan kakitangan yang 
terlatih terutamanya dalarn aspek pemasaran, perancangan dan penyelenggaraan produk, 
interpertasi, menjaga kebajikan dan keselamatan pelancong dan sebagainya. Sehubungan 
dengan itu dengan adanya Pusat Pengajian Pengurusan Pelancongan, Mospitaliti dan 
Acara, ULJM berupaya untuk melatih kakitangan dan pelajar yang berminat untuk 
menjayakan pelbagai program pelancongan pendidikan di sini. 
Birokrasi Antara Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan Jabatan Kerajaan 
Ketika ini, kemudahan dan prodvk pelancongan di UUM diletakkan di bawah tanggungjawab 
jabatan rang berbera-beza. Sebanyak 13 jabatan termasuk anak syarikat UUM yang terlibat 
secara langsung meliputi Jabatan Hal Ehwal Pelajar, Jabatan Canselori, Jabatan Pendaftar, 
Pusat Sukan, Akademi Goif Nasional, PALAPES, Jabatan Pembangunan dan 
Penyelenggaraan, Pusat Penginapan Pelajar (SAC), Perpustakaan Sultanah Bahiyah, Pusat 
Kesihatan UUM, Sekolah Antasabangsa UUM, UNlUTAMA Property Sdn. Bhd. (UPSB) dan 
UNlC Group of Companies. Perancangan yang teratur dan prosidur yang bersepadu dapat 
mengurangkan birokrasi antara jabatan-jabatan ini. 
Kesan Negatif Daripada Pelancongan 
Kemasukan pelancong ke UUM dijangka rnenyurnbangkan kesan positif seperti penjanaan 
pendapatan kepada universiti, rnewujudkan peluang-peluang keusahawanan kepada 
penduduk sekitar dan kesedaran kepada warga kampus dalam mernelihara produk 
pelancongan. Walau bagaimanapun, kemasukan petancong ke sini juga dijangka 
rnewujudkan pelbagai kesan negal~f seperti peningkatan kos operasi dan penyelenggaraan, 
tarnbahan beban kepada kakitangan dalam menjalankan tugas, kawalan keselamatan 
karnpus dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, pihak pengurusan WUM perlu bersedia 
dalam rnenangani kesan-kesan negatif yang dijanakan oleh pelancong. SaEah satu kaedah 
yang sesuai untuk dilaksanakan adalah menghadkan bilangan kemasukan pelancong ke 
karnpus pada satu-satu masa. 
Penerimaan Penduduk Tern patan Terhadap Pelancongan 
Salah satu daripada kejayaan pelancongan di sesebuah destinasi bergantung kepada 
penerimaan penduduk tempatan terhadap pelancong. Pelancongan rnerupakan satu industri 
rang baharu dan mereka tidak rnempunyai ilmu dan kernahiran untuk mengendalikannya. 
Oleh yang demikian, sebelum produk-produk pelancongan ini diketengahkan kepada 
pelancong, penduduk ternpatan perlu diperkasakan denga n mewujudkan kesedaran, ilmu 
pengetahuan dan kernahiran supaya mereka mengetahui kepentingan industri Cnf dalam 
menaiktaraf sosioekanomi selain memperkenalkan tempat tinggal mereka kepada 
pelancong. Majoriti penduduk tempatan yang tinggal di sekitar UUM terdiri daripada mereka 
yang berkerja dalam bidang pertanian dan perladangan. Mereka ini rnemiliki dusun dan 
ladang serta rnempunyai kemahiran darn pengalaman tertentu yang berpotensi dijadikan 
sebagai produk pelancongan. Bengkel, taklimat secara berkala, k~rrsus kesedaran 
kepentingan rnenjaga kebersihan tempat tinggal, latihan oleh agensi berkaitan pelancongan 
perlu dilakukan supaya rnereka bersedia menerima kedatangan pelancong. 
'Pelancongan pendidikan rnerupakan salah satu konsep dalam pelancongan mapan yang 
rnenjurus kepada pelancong mernperolehi ilmu dan pengalaman hasil daripada lawatan 
yang dilakukan. Kerajaan Negeri Kedah rnemberi perhatian serius menjadikan pelancongan 
sebagai salah satu sumber pendapatan dan menggerakkan pertumbuhan ekonarni negeri. 
Kampus UUM yang terletak di Sintok berpotensi besar dibangunkan sebagai destinasi 
pelancongan pendidikan disebabkan kedudukannya yang strategrk berhampiran sernpadan 
antarabangsa, dikelilingi oleh sumberjaya hutan dan pertanian, mempunyai kemudahan 
yang lengkap serta mampu untuk rnenganjurkan pelbagai program dan acara selain rnenjadi 
hub kepada pengajlan tinggi global. Perancangan yang teratur, pembangunan produk yang 
menepati citarasa pelancong, pengurusan program dan aktiviti yang cekap merupakan 
faktor utarna yang mernbolehkan UUM rnenjadi destinasi pilihan pelancong pada rnasa 
depan. 
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